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Bebek semtinin 
en eski balık 
lokantalarından 
sayılır. Buranın 
adı geçtikçe ben 
hep Naim 
Talu’nun 
başbakanlığını 
hatırlarım..
eni Bebek Restaurant, 
I  ' J  Bebek semtinin en es­
iş; ki balık lokantaların- 
I dan biridir. Nusret Gü- 
zel tarafından işletilir­
ken ismi Bebek Restaurant 
idi. 1971’de işletme Mehmet 
Ali Demirci’ye geçince, ismi­
nin başına “Yeni” kelimesi ek­
lendi. Bebek Restaurant, “Yeni 
Bebek” Restaurant oldu.
“Yeni Bebek Restaurant” 
ismi geçtikçe ben Naim Ta­
lu’nun başbakanlığını hatırla­
rım. Bir zamanlar Türkiye’de 
başbakanlarımızın, yaşamları 
bugünkü gibi “renkli”, imkan­
ları “bugünkü” kadar “geniş” 
değildi.
Ankara’dan İstanbul’a gel­
diklerinde, peşlerine iş adamla­
rı, yağcılar ve de balcıları taka­
rak dolaşmazlardı. Önlerinde 
sekiz, arkalarında dokuz koru­
ma arabası, otuzyedi resmi^ 
kırkbeş sivil polis eşliğinde lo­
kantaya gitmezlerdi... Gazete­
lerde birkaç defa şöyle bir ha­
ber gördüğümü hatırlarım : 
“Başbakan Naim Talu hafta 
sonu tatilini İstanbul’da geçir­
di. Eşi ile birlikte, kendi kul­
landığı özel otomobili ile Yeni 
Bebek Restaurant’da rakı
ni Bebek Restaurant’da balık 
yemek istiyorlar. Onları yeme­
ğe götürür müsünüz?” diye ba­
na sordu.
“Evet” dedim. Lord For- 
te’nin kızı ve İtalyan damadı 
Yeni Bebek Restaurant’ın
ününü dışarıda duymuşlar. Lo-
ki ünlü Trust House Forte otel 
zincirinin patronu Lord Forte, 
Çırağan Sarayı’nı otel yapma­
ya niyetlenmiş, sonra vazgeç­
mişti. İşte o sıralarda İngilte­
re’den bir dostumuz telefonla 
aradı. “Lord Forte’in kızı ve 
damadı İstanbul’a geliyor. Ye-
im Talu’nun rakı içip balık ye­
mek için hafta sonları Anka­
ra’dan geldiği lokanta olarak 
belledim.
Bebek’te uzun yıllar otur­
duğumuz halde bu lokantaya 
gitmek kısmet olmadı... Bun­
dan altı-yedi yıl önce, dünyada-
içip, balık yedi...”
Bir defa da Naim Talu’yu 
Ankara plakalı eski Peugeut 
otomobilini lokantanın önün­
deki park bekçisine emanet 
ederken görmüştüm...
İşte o zamandan bu yana 
Yeni Bebek Lokantası’m Na-
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eni Bebek 
Restaurant bir 
meyhane havasın­
da değil de aile 
lokantası havasını 
taşıyor. Lokantanın 
müdürü Ahmet 
Türkay müşterileri 
kapıda karşılıyor.. 
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kantarım deniz üzerindeki ah­
şap balkonunda oturduk. Bir 
yaz akşamı idi. Manzaradan ve 
yemeklerden pek hoşlandılar.
Geçen hafta, Nuri Akın bizi 
Yeni Bebek Restaurant’a gö­
türdü. Böylece uzun aradan 
sonra ikinci defa bu lokantaya 
gitme şansımız oldu. Lokanta­
nın Ahmet Türkay isminde ki­
bar bir müdürü var. Müşterileri „ 
kapıda karşılıyor. Anlaşıldığı 
kadar müşterilerin çoğu bu lo­
kantayı seven ve sık sık gelen­
ler. .
İsimlerinin Halit Tülü, Ba- 
ransel Gönül, Musa Tannver- 
di ve Nuri Kaya olduğunu öğ­
rendiğimiz garsonlar üe komi­
leri Kenan Karagöz, Murat 
Karakuş ve Saffet giyimleri 
kuşamları, servisleriyle lokan­
tanın kalitesini yükseltiyor.
Masaların örtüsü, tabak, ça­
tal bıçak tertemiz. Yeni Bebek 
Restaurant klasik bir balık lo­
kantası. Balık lokantalarının 
klasik mezelerini kaliteli ola­
rak hazırlıyorlar. Midye, patlı­
can salatası, ciğer, börek, lev­
rek köftesi, pastırma tabağı 20 
bin lira ile 50 bin lira arasında. 
Bonfile 120 bin Ura, köfte 60 
bin lira, çiroz 50 bin lira.
Balıklar kilo ile fiyatlandın- 
lıyormuş. Karidesin kilosu 1 
milyon 600 bin lira, kılıç 250 
bin lira, levrek 750 bin lira, bar­
bunya 1 milyon lira, pisi, dil ba­
lığı, kalkan, sinarit, çupra 600 
bin hra. Lüferin adedi 350 bin 
lira. Kalamar’ın 200 gramı 80 
bin hra.
Yemekleri aşçı Mustafa 
Solmuş, Temel Gül ve Reşat 
Albayrak özenle hazırhyor. Ye­
meklerin takdim şekh de gü­
zel.
Rakının kadehine 50 bin li­
ra, şarabın şişesine 300 bin hra, 
viskinin şişesine 1 milyon hra 
yazıyorlarmış.
Yeni Bebek Restaurant bir 
meyhane havasında değil de 
aile lokantası havasında... Bu 
nedenle müşterilerin yarısı ha­
nım, yarısı erkek... Yabancı 
müşteriler de var.
Özellikle güzel havalarda 
ve de mehtaplı gecelerde, de­
niz üzerindeki balkonunda Bo- 
ğaz’a karşı oturmanın zevki 
büyük...
Otomobil ile giderseniz, Be­
bek semtinin yoğun trafiğinde 
otomobilimi ne yapacağım diye 
düşünmeyiniz.
Yirmi yıldır bu otelin önün­
de, gece-gündüz, yaz-kış bekle­
yen Hüseyin Bağçevan ismin­
deki park bekçisi size yardımcı 
olur. Başındaki kasketinden 
onu hemen tanırsınız.
(Yeni Bebek Restaurant, 
C evdetpaşa  Cad. 123, 
Bebek Telefon: 263 34 
47,263 36 69)
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